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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
( /(111(9110.V (10 Sliehlo para funcionarios civilt'ss.
Orden Ministerial núm. 4.430/68 (D).— Como
1e.,1111ado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Pormanente (le Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho
al percibo de los coi»plementos que se indican al si
guiente personal de Funcionarios civiles:
1 ';e1,:irtaii lento Marítimo de I1 Ferrol del Caudillo.
wilidenient o de Dedicación .Especial. Grupo A.
Horas extraordinarias.
Maestro (le Arsenales don \'icioriano S()tito Lo
renzo, destinado en el S. T. de Case() ;"1(111.11 ias.—
Tres horas en el mes de julio.
Maestro (le Arsenales don 1 lermindo Vidal Domín
guez, destinado en el S. 'F. de Casc() v Máquinas.—
Tres horas en el n IPS de .julio.
Oficial de Arsenale, (lon Manuel Seoane Freire,
de-lin:ido en el S. T. (le Casco y M(tquinas.—Tres
ILT;i, (.11 el mes de julio.
Ofíci;l1 (le Arsenales don Andrés Nieto 1:odríg-nez,
destinado en el S. T. de Casco y Máquinas. Tres
horas en el mes de julio.
Oficial de Arsenal(H don Jos('.._ Santos Toja, desti
nado en el S. (le (.;asco y.MA(iffiffas.-- Tres .horas
en el mes (le julio.
Oficial de Arsenales (1(m Jaime Fernández Yáñez,
destinado en (.1 S. T. de Casco y Máquinas.- --Tres
lloras en el mes (le juli().
()ricial de Arsenales don Manuel Su;'1rez Santana,
delina(111 en el S. T. de Casco y 1;"1(loinas.----- Tres
horas en (1 nies de julio.
(Micial (le Arsenales (1(ni \H(1:11 Stf:1rez, des
tinado (11 S. T. (le CaSC( ) y Má(111.111:is. Tres horas
en el mes (le julio.
Oficial de Arsenales don Francisco Vidal Doce,
destinado en el S. T. de Casco y n'tquinas. 'Fres
lud;ts en el mes (le julio.
Oiicial de Arsenales.don losé li'erreiro Losada, des
tinado .(.11 el S. T. de Casco y Míuluinas.—Tres horas
eff el mes (le julio.
Hfici;11 (le Arsenales clon José Rivas llasiida, des
tinado en el S. '1'. de Casco y M:1(111111:1s. r1 res horas
en el mes de jtili().
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Angel Cal -
Yo Feal, destinado en el S. '1'. de Casco y Máquinas.Tres horas •en el mes de julio.
M'aestro de Arsenales don Germán Rivera Palme
ro, destinado en (.1 S. T. de Jtilización de Máquinas.Veinte horas en el mes (le agosto.
Oficial de Arsenales don Francisco Fernández Pé
rez, destinado en el S. T. de Utilización de Máqui
nas.—Veinte horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Horacio Cortizo
destinado en el S. T. de Utilización de Máquinas.
Veinte horas en el mes de agosto.
Oficial Arsenal(, don Juan González Martorell,
destinado (.11 el S. T. de Utilización de Máquinas.—
Veinte horas en el 1111s de agosto.
Oficial de Arsenales don Manuel Nogueira Ferra
das, destinado en el S. T. de Utilización de Máqui
lias.____Veiffle lloras en (1 mes de agosto.
Complemento de Dedicación Especial. Grupo 13.
Prolong-ación de jornada.
Administrativo don Sebastián González Sánchez,
destinado en la Comandancia Militar de Marina de
La 'Cornil:t.—Factor 1,0.
Auxiliar don Francisco Angel Méndez Oya, desti
nado (.11 la Ayudantía Militar de Marina de Cangas.
!l'actor 1,0.
Administrativo don Luis Bóveda Meléndez, desti
nado ,en. la Ayudantía Militar (le Marina de Camba
dos.—Factor 1,3.
Administrativo don José Manuel Fernández San
mart ni, destinado en la Ayudantía Militar de Marina
(le El Grove.—Factor 1,3.
Este complemento surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de abril de 1968.
Departamento Marítim() de Cádiz.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
lloras extraordinarias.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Juan Antonio
Mota Mota, destinado en la IDECO.—Veinte lloras
en el mes de junio.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Cristóbal Cho
zas García, destinado en la IDECO.—Veinte horas
111('S (1(1 illn10.
1 1j1 liStrat i V() (1)11 remando Rodríguez Acera,
destinado .en la 'Factoría de Stihsistencias. — Veinte
horas en el mes (le junio y nueve horas en el mes de
li.ncargado de 1;1 Tercera Sección de la Maestran
za, a extinguir, don José Luis CaMelas López, desti
nado en (1 Almacén de Vestuarios.—Veinte horas en
el mes de junio y nueve horas en el mes de julio.
Administrativo don Atitoni() I■equena Molina, des
tinado en la Comandancia 'M ilitar de Marina de Ceuta.
Veinte horas en el mes de juli().
Administrativo doña Concepción Pérez de Antelo,
destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta.—Dieciséis horas en el mes (le julio.
Administrativo don Antonio Vallejo Cuéllar, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
1:1.—Veinte horas en el nies de julio.
Administrativo .doña Araceli Pérez de Antelo, des
titi;ido (.11 la Comandancia Militar de Marina de (uli
1:1. 1 )oce horas en el mes (le julio.
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Administrativo doña Asunción Pérez de Antelo,
destinado en la Comandancia 'Militar de Marina (le
Ceuta.—Dieciséis horas en el mes de julio.
Oficial de Arsenales don Juan de Gomar García,
destinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—
Dos horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Antonio Lehrero Sánchez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Nueve horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Diego Durán Gil, desti
nado en el Parque de Automovilismo número 3.
Cuatro horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Manuel Soto Guerrero,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Cuatro horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Francisco Alvarez Gar
cía, destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3.—Cuatro horas en el mos de agosto.
Oficial de Arsenales don José Gómez Varela, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3.--
Dos horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Manuel Montañez Fer
nández, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3.—Cuatro horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don José Maine Gago, desti
nado en el Parque de Automovilismo número 3. Dos
horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Luis Santana Talión, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3.--
Dos horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Enrique (1(.1 Valle Sán
chez, destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3. Dos horas en el mes de agosto.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena Dedicación sin horario) fijo.
Administrativo don. Antonio Torti Gil, destinado
en la Ayudantía Militar de Marina de Tarifa.—Fac
tor 1,5.
Este complemento surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de abril de 1968.
Base Naval de Canarias.
Complemento de Dedicación Especial. Grupo A.--
Horas extraordinarias.
Administrativo doña Concepción l'orto Am'ario,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval. -
Ocho horas en el mes de agosto.
Administrativo don Cipriano González Déniz, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Seis
horas en el mes de agosto.
Administrativo don Pablo Huertas Torres, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Ocho
horas en el mes de agosto.
Administrativo don Vicente Espiau Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Seis
horas en el mes de agosto.
Administrativo don José Suárez Delgado, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval. Ocho ho
ras en el mes de agosto.
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Administrat•m) don Antonio O. Caro Rodríguez,
destiihtdo en el Estado Mayor de lit 11;1‘,e Naval.
Ocho horas en el mes de agosto.
Administrativo don Angel Rodríguez noreste, des
tituid() en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cua
tro horas en el mes (le agosto.
Administrativo don José Sánchez Noria, destinado
en el Estado Mayor de la Base Nával.—Ocho horas
en el mes de agosto. •
Administrativo don José Parajes Pérez, destituido
en el Estado Mayor de la Base Naval.—Ocho horas
en el mes de agosto.
Administrativo don Francisco Hurtado Gómez, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.--Cua
tro horas en 1 mes de agosto.
Administrativo don Vrancisco Pérez Cainrr¿s„ des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Dos
horas en el mes de agosto.
Administrativo don José Yanes Arocha, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro horas
en el mes de agosto.
Administrativo clon José Hernández Moreno, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Ctutt
horas en el mes de agosto.
Administrativo doña Isabel Martínez Illescas, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro
lloras en el mes cle zigosto.
Administrativo doña María Porto Serantes, desti
tillado en el Estado, Mayor de la Base Naval.—Ctintro
horas en (.1 mes de agosto.
Auxiliar d()fl SebastVin Bordón Suárez, destinado
en el Estado Mayor de la llase Naval.--Cuatro lras
en el mes de agosto.
Auxiliar doña Blanca Gomá García, destinado en e1
Estado Mayor de la Bztse Naval.—lios horas en el
mes de agosto.
Auxiliar don Oscar Moreno Miranda, destinado en
el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro horas en
el mes de agosto.
Auxiliar doña 1,i(li;t María Palmés Pérez, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cual.ro
horas en el mes de agosto.
iirkdieción Central.
c()Iiiplemento de Dedicación Especial.—( iriii)o
1 ext raordi'tarjas.
Adiitimi,trativo don Celso kodríguez Cadaya, des
tinado en 11 1 tiltecci(')11 Central de la Sección Naval
de la Milici:i 1. 1 )ieciséis horas en el mes
de abril.
Auxiliar doña Amparo Penedo Martínez, dcstinuL
en la Inspección Central de la Sección Naval (1(.
Milicia Universitaria. Doce horas en el mes de abril.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Carnet Especial.—Factor 0,3.
Maestro de Arsenales don r(lnardo Pena -Rodri
guez, destinado en el Pa 1-(111( (1 1110111()V111S111() 1111 -
mero 1.
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Este c(mg temetno •,111-1ira efecto.,, administrativos ¿t
vatir del 1 (1.(... abril de lq()S.
,\Iaestro (le Arsenales don Ginlier.-indo 1:()(11-í•uez
.\1:11-tínez,. destinado en el l'argn«le Antom()vilismo
numero 1.
Este complemento surtirá, efectos ;tdmiitituativos a
dc 1 (I( abril de 1968.
.\Ltdril, 27 de septiembre (le 1968.
Ixcums. Sres. ...
Sres. ...
ri
N1ETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
1)('s/ ¡nos.
Orden Ministerial núm. 4.431/68 (D). dis
imile que el Alférez (le Navío don •1osí. G. Martínez
Ratero cese en su actual destino y embarque en el
destructor O quenda.
li:ste destino se confiere con carácter forzw,().
Madrid, 26 de septiembre de 19()8.
Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núni. 4A32/68 (D).--Se dis
pone 11 ' ci ,Alférez (le N;tví() don José !\'I (1L Blan
co Nuñez cese en la fragata 1 1, 1)17(7- y embargue en
(.1 dragaminas Almanzora.
Este destino se confiere con caráct .1- forzoso.
.Nladrid, 27 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ni I-470
Orden Ministerial núm. 4.433/68 (D).-- (lis
) )I1( que (.1 Teniente de i\1 1(1111111S don Santiago 1,ó
p./ Porta cese en (.1 destino que actualmente desem
lictia y pase a ocupar el de Guardalmacén (lel Arsenal
d(1 1)epartainento Alarítinto (le Cartagena, con ca
rácter forzoso, y en desliti() de superior categoría.
:\la(lrid, 26 (le -,(iptienibre 19()S.
Exentos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.434,/68 (D).—Se dis
pm(' los siguientes c:nlibios de destino de personaldel Cuerpo (le Sanidad de la Armada: •
Teniente Coronel Médico don laime Guerrero Cas
t•o.-- como) ¡efe (le ( 'hinca (le Tisiol();,,ía del
llospital (le Marina de Cádiz, quedando únicamente
como Subdirector del expresado Establecimiento.
Capitán :11édico don Juan Alartínez Muñoz.—Se le
nombra jefe de la Clínica de 'Fisiología del Hospital
de Alarina (le Cádiz, c(..,ando como Auxiliar de la
misma.
Madrid, 28 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•11
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.435/68 (D).—Se dis
pone que los Capitanes Médicos (pie zt continuación
mencionan cesen a las órdenes del General jefe
(h. ,'\sistencia Sainiaria y pasen a ocupar el (1(-1ino
(pie al frente de cada un() se indica:
Don Dacio Crespo Gutiérre;..—Auxiliar de la Clí
nica de Cirugía del llospital de Marina de Cádiz.
Don Maximiano Nieto González.—jefe del Ser
vicio de Cirugía de la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm.
pille los siiticilles cambi()s
de la EscHla Auxiliar de los
1;1 Armada :
NIETO
4.436/68 (D).—Se dis
de destino de personal
Servicios de Sanidad de
Ayudaille Técnico Sanitario, Oficial primero, don
1■ica1•do Perez Castro.—Cesa en el Cuartel de Ins
trucción (1(. 1.1 Ferrol del e:atidill() y pasa destinado
al Hospital de 1:11arina de aquel Departamento TVIa
ritimo.--Voltintario.
Ayudante ls("1..nico Sanitario, Oficial segun(1(), don
Fernando Cabeztielo Mtifíoz.—Cesa en el llospital
Nilarina de Cádiz y .p;Isi destinado a la Policlínica
de la I;ase Naval de Canarias.—Voluntario.—(1).
Ayudante T('.cnic(). Sanitario, Oficial segtmdo, don
:\l 'w,11(.1 García Iglesias.- -Cesa en la 11)ase Naval (le
l■()!;1 y 1)ns:t. (les1i11:1(lo al Hospital de Mai (le
(1) A efectos (le indemnización por traslado de
residencia, se lralla comprendido en el apartado e),
punto 1." de 1:1 Orden 1V1inisterial (le 31 (le .julio
(h, 1959 (I). 0. illurt. 171).
E:\C111(r,.
28 de septiembre de 1968.
• • •
N I ETO
Orden Ministerial núm. 4.437/68 (D) S dis
pifflu que los Cuurdu(lantes 1\1áquinas don Alejan
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dro Herrero Morillo y don Francisco Gómez Manei
ros efectúen el Curso número 115 (a): Adiestramien
to OFT VI Flota (Máquinas), del Año Fiscal Ame
ricano 1969, que dará comienzo entre el 1-de octu
bre y el 31 de diciembre del presente año, con una
duración de seis semanas.
Dichos jefes no cesarán en sus actuales destinos, a
los que se reintegrarán una vez finalizado el men
cionado curso, dependiendo durante el mismo de la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.438/68 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de N1aquina, don Antonio
Zorí Almansa y don Benito 0uintia (alego cesen
en sus respectivos destinos y pasen a la Escuela Cen
tral de Idiomas para realizar un curso intensivo de
inglés de tres meses de duración a partir del día 23
de septiembre del corriente año.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Lit-•m-jos ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.439/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (I). 0. nú
meros 97 y 81, respectivament(), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cartagena, a partir
, de la fecha del "notado y cumplido" en su buque, al
Capitán de Máquinas don Agustín Fernández Jimé
nez, que no cesará en la corbeta Descubierta hasta
que sea relevado.
Dicho Oficial pasará a depender de la Superior
Avtorídad del Departamento Nlarítimo de Cartagena,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General
del mismo.
Madrid, 26 de septiembre! de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.440/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Xlinisteriale,
de I de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivament(), se conceden seis
rneLes de licencia ecuatorial para Cartagena, a partir
de la fecha del "notado y cumplido" en su buque, ;11
Capitán de Máquinas don Carlos Flórez Cabeza de
Vaca, (pu• no cesará en el buque-Iiidr¿grafo Ma/as
pina hasta que sea relevado.
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Dicho Oficial pasará a depender de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cartage
na, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral del mismo.
■ladrid, 26 de septiembre de 1968.
F.xcnios. Sres. ...
NIETO
Cruz a la, onstancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.441/68 (D).
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23PI
diciembre de 19()1 (I). 0. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para aplicación, y de conformidad con 10 in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se con.cede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en la categoría que se cita, con antigüe
dad y efectos económicos que se indica al personal
de la Escala Auxiliar de l(H Servicios de Sanidad
de la Mmada que a continuación se relaciona:
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, (1( in
1 a111()11 GalindO ESCállICZ: — Cruz pensionada con
3.m9 pesetas anuales, (.()11 antigüedad y efectos eco
nómicos, a partir de 1 de julio de 1968, hasta que
perfeccione el plazo para ini,!,resar en 1;1 Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, dnn
José García Roa.—Cruz pensionada con 4.000 pese
tas anuales, con antigüedad de 17 (le julio de 1967
y efectos econGm.cos a partir de 1 de ;tulio de 1968,
hasta que perfeccione el plazo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.—(1).
(1) Perdida de efectos económicos por aplicación
de lo dispuesto en el piiiitn 7.° de la Orden Xlinis
terial número 2.768/62 (I). ( ). iiiiii. 186).
Madrid, 28 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
•S /*Hm( iones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.442/68 (D)—i\ peti
ci(")n del interesado, y con arreglo a I() prece)tuado
( )rdenes Ministeriale.; de lo) (le junio de 1954
(I) ( ) núm. 132), 1 de enero de 1959 (I). O. nú
mero I), Decreto 111'i11 )yro 2.754/65 (D. O. m'un. 224)
v ()reten Ministerial número 1.096/67 (I). 0. núm(
ro 59), se dispone que el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don foaqiiiii Domenech Carbo
ne]] pase a 1:1 situación de "stiperiiiiiiierario",
vez sea relevado en su destino (h. (*()mandancia
Militar de de Alicante.
Madrid, 26 (h. ,,eptiembre 196S.
Kxcmos. Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
)
I.XI Sábado, 5 de octubre de 14418 Número 228.
Marinería.
Liccncias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.443/68 (D).-Por ha
lla•se comprendidu el Cabo primero 14...s1)ecia1ista Elec
tricista Juan Luis Gil Martínez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril (le- 1948
(1). O. núm. 81), se leconceden seis hieses de licen
cia ecuatorial para El I7erro1 del ( ;111(1.1111).
I hirinte esta licencia quedará a disposición del Ca
pitán General del Departamento :Marítimo de El Fe
riol del Caudillo y percibirá sus haberes por 1:1 Ha
bilitación General de dicho Departtamento Marítimo.
1,a expresada licencia dará comienzo a j)artir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese (.11 la fragata Pizarro„ que tendrá lugar una vez
presentad() su relevo.
.Nladrid, 3 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIVTO
Orden Ministerial núm. 4.444/68 (D). Por ha
11.arse comprendido el Cabo primero Especialista liiec
tricista Benigno \lerlán 1.o1)ez en el apartado ¿I) de
1;1 Orden Ministerial de 6 de abril de 194-8 (1). O.
111(10 81 ), se le conceduu seis 111c,“'s de licencia ecua
torial para 1411 Ferro] del Caudillo.
Durante esta licencia wiedará a disposición del Ca
pitán General del 1)epa1ta1e1to Marítimo (1( I11 l■e
rrol del Caudillo v percibirá sus haberes por la lía
',l'ilación General de (lidio Departamento 1arít1111().
1,a expresada licencia dará comienzo a partir (le
1;1 t'echa del "not:Ido y cumplido- de 1;t orden (le
ce;e en la corbeta 1)escu1ierta, t(.11(11-;"1 iitvEt
vez 1)resei11;1(1() 11 relevo.
111:1(11id„') ()(1111)1( (li 1()().
NIETO
Excimos. Si es.
Sres. ...
Li---
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Pestino.s.
Orden Ministerial núm. 4.445/68 (D). (nn
resolución a lo solicitado. por (.1 funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo dofia Matilde Ximé
tiez de Cisneros y Abdón, se dispone cese en los
juzgados Militares de la jurisdicción Central y pase
destinad() a la Comandancia Militar de Marina de
Tarragona tina vez (itie sea relevado.
Nladrid, 2S de seidi(111111(. 19():..
NIETO
Vxcnios. ( ;Titán General (1(.1 1)(11111 .1
;\larít i i 1lo (1(. Abniratile 1(.1-e (1(. la Ju
risdicción Central, Vicealiniranle jefe dr! 1)(1);ir
la1 i en1o, de l'ersonal e liitundente•General del
nisterio.
Orden Ministerial núm. 4.446 68 (D). Com()
res(dución a lo solicitado por el tuncinuário civil del
Cuerpo General Auxiliar don Juan Cumbrera Pérez,
se dispone cese en la 11 )F.CO del Departamento :11a
rítimo de Cartagena v pase destinado a los Juzgados
Nlilitare,. ■larina dependientes de 1;1 Jurisdicción
Central.
■ladrid, 28 de septiembre de 1968.
NIETO
Excnios. Sres. Cápitaii ( ieneral del 1)epartaniento
arit imo de Cartagena, Almirante !efe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe (1(1 1)epar
taine11tl› 1( Pe i-Mnial e intendente General del \li
nist(rio.
.1111)11(1( 1o)1(..s.
Orden Ministerial núm. 4.447/68 (D). Gnu()
(-(1):-(.(11enc1:i (le expediente inc();1(1() ;11 efecto, de con
formidad con lo informado por la StilidirecciOn Gene
ral de 1;( 1)eticht y Clases Pasivas, v lo pi (Tuesto
p( ir (.1 1)epar1:11»(.1110 de Personal, se dispone (fue el
limci(Inario civil del Cuerpo General .\dininistrativo
411 1:rancico Tall:1\1111 Catcliot pase a la situación
de "jubilado por inutilidad fisi(‘a", por refluir ,
condiciones que determinan 111s párrafos 1." v 2." del
artículo 39 (le la 1,ev articulada (le Funcionarios C"i
vi:( s del F.staclo de 7 de lebrero de 196-1 (/:oirtin
)f„ r,i/ (1(1 Esta(lo Olím. -10, de 1 5 de febrero (le 1(Y).1).
,Nladrid, 3() de septiembre de 19()S.
N 1 I .1'1
EN:cipos. Sres. ...
Sres. ...
Fl
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Regiaiii(mt(),.
Orden Ministerial núm. 4.448/68..--lectitic;i(us
1)()! 1 )ecreto. m'inicuo 1.873/68, de 27 (le julio (1 )1,\Ni(
( )1..1( m'un. 1S6) los artículos 2 y 5-1 del legla
mento ()rt,,ailico del Patronato de Casas de 11 Ar
madá, resulta necesario modificar, asimismo, los ar
licuks 1, .1 y () del Regi;1111(111() (I( A1itidiCaCi(')11 s'
lis() (1(' (11 vitt-a el pe•,,n11;11
(le 1:h A1111;1(11 (11 :1(1.1V(), aprokid() ()I-clell
11i'leVi;i1 111'1111CD) S()/(11, de 1 (1(' (1 I(1•() (1). ( ).
in(h) 7), para ;1(1;11)1ai10 a la disposición antes ;1111
dida. 1;11 sil virtud, vengo en disponer :
i\rt tenlo 1•1111Co ( >liudan modificadosi ao los artícit
._
los 1 .", 4." •Y 9." (1(.1 Reglamento aprobado ( 1rde1i
Vlini,t(ri:ti m'un(ir() 8()/()1 en la forma que a conti
intaciOn se expresa :
,\rticulo 1.t) 1.1 lue.( •lite Reglamento comprende
exclusivamente las norma (1c. adjudic aciOn V uso de
las viviendas en arrendamieino destinadas al personal
de la Armada (.)1 activo comprendido (.0 (.1 aparta
(l() a) (lel artículo 2. del I■et.,lantento )1;"i11ieo del
1)1.11■10 ONU 1)FI 1)14, MAI:1\.\ l'."11.9)1,t 2,75 1.
Número 998. Sábado, 5 de octubre de 1968 LXI
Patronato de Casas de la Armada, aprobado por De
creto de 17 de noviembre de 1960, y según la redac
ción dada al mismo por el Decreto número 1.873/68,
de 27 de julio.
Artículo 4:' Las vivienda en arrendamiento parael personal de la Armada en activo se clasifican en
los siguientes tipos, de acuerdo con lo dispttesto enel artículo 54 del Reglamento Org-ánico del Patronato
v en correspondencia a las categorías del personal que
se indican:
Tipo "A": Almirantes, Generales y asimilados.
Tipo "II": jefes y asimilados.
Tipo "C": Oficiales y asimilados.
Tipo "D": Suboficiales e Ingenieros Técnicos de
Arsenales.
Tipo "E": Cuerpo General Administrativo v Cuer
po Especial de Maestros de Arsenal.
Tipo "F": Cuerpo General Auxiliar y Subalterno
y Cuerpó Especial de Oficiales de Arsenales y Nlec;"1-
nicos-Conductores, así como clases de Marinería
Tropa.
El personal de la 'Maestranza y Porteros equipara
dos a Suboficiales, declarados a extinguir, seguirán
teniendo opción a vivienda de tipo "V" y los Ylozos
de Oficio y Maestranza no, e(iiiiparada a Suboficiales,
declarados ztsimismo a extinguir, a las viviendas de
tipo 17".
Artículo 9." El personal de la Armada en activo
tendrá derecho a solicitar las viviendas en arrenda
miento del *Patronato ,de Casas de lit Armada para
ser utilizadas como domicilio familiar y i)ermanente,
siempre que concurran conjuntamente los siguientes
requisitos:
1." Chic CXista en la población vivienda que co
rresponda a la categoría del solicitante', con arreglo
a la clasificación establecida en el artículo 4." de este
Reglamento.
2.0 ()lie el solicitante esté destinado en lit loca
lidad donde radique la vivienda o esté comprendido,
en alguna de las excepciones previstas (.11 los artícu
los 10, 19 y 69.
3.° Que sea casado O tenga familia a -,11 cany).
1\1ad1id, 30 de septiembre de 19G"
N I 14,TO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de septiembre de 1968 rela1i
71(1 ( 11(1d1-0 de retribuciones de la Reo,'
inentación Nacional Trabajo (1,1 personal
de fa /lihninistraci(;ncivil no funcionario
Militar.
Excelentísimos sefior(.,::
Por 1)ecreto (le esta Pre idencia (;obierno nú
mero 2.525, de 20 de octubre de 1'47, ,,(, nproi,', lii
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Reglamentación N.t wiial de 'Frabajo del personal ci
vil no funcionario de la Administración Militar, que
esi.ibleció dos cuadro,, de retribuciones •en sus Aile
5.0 \ y 5.0_1)),XUS disponiéndose en el artículo I.
del citatio i)ecreto (pie el primer cundr() se aplicari:!
desde el 1 de enero de .1967 y el segundo desde el
1 de enero de 1968.
Por virtud (le las limitaciones iiiipiwstas por He
creto-l.ey número 15/1967, de 27 de no\ iembre, (pie
dó en suspenso la aplicación del cuadro de retribu
ciones del Anexo 5.Q11.
Por 'Decreto-I,ev número 10,/1968, de 16 de agus
1(), se adelanta al 1 de octubre (le 196S la supresión
de las limitaciones impuestas al aninent() de rentas
salariales, dentro del ámbito de aplicación •(le 1:1 Ley
de Contrato de Trabajo, por lo (lite es procedente
que desde la indicada fecha entren en vigor las retri
buciones del cuadro Anexo 5.°-11, aproba(las i)or el
Decreto número 2.525/1067, de 20 de octubre, y cuya
aplicación había quedado en suspenso..
11:11 su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3.t) del 1)ecreto 2.525/1967, de 20 de °el u
bre, previa propuesta de los *Ministerios del Ejército,
Marina y Aire, coordinados por el Alto Kstado. 1V1a
yor, esta Presidencia del Gobierno tiene a bien dis
poner:
1.11 ciuidro retribtici(Iiies del Anexo 5.°-11 de la
Reglamentaci("ffl (le Trabajo del personal ci
vil no iuncionario de la ;1(lininistraci)n apro
bada por 1)ecreto 2.525/1967, de 20 de octubre, set á
de aplicación desde 1 (le octubre de 1968.
1.() (1i12,() a VV. F.1-4‘.. vil .-,ti (otmcintient() v electos.
Dios ou'irde a V\T.
1:1(11-1d „30 (le Sept ien line (le 1
CARRERO
Exentos. Sres. Nlinistros del Ejército, de Marina y
del Aire.
(Del 1?. 0. del Estado núm. 238, pág. 14.087.)
ONDEN de 23 de septiembre de 1968 por la
que se dispone el cese del Teniente de In
fantería de Marina don Manuel de la CHI::
González. Novelles en la. Guardia Territorial
de la Guinea Ecuatorial.
Jliiio.Sr.: l'or lial)er sido promovido al empleo de
Capitán y reíntel;rarse Ylinisterio de procedencia
(.1 l'eniente de Infantería (le Marina don
la Cruz González Novelle,,
Esta Presidencia del ( l'obierilo, de conformidad con
la propuesta (le V. 1., y en liso de 1;1 1:wi1h:N1es con
feridas por las disposiciones leydle, \,i( ba
D1.11:10 ()J..1( 1 \1. 1)11, .\IINISTI....R10 DE MAIZ1NU1
I,XI S:111)ac1o, 5 de octubre (le 1968
11.1(1(1 it 1)11 II di si u)11(\ln t'II la itt,t (lid 1 (11;11urj.,11
1:t If.ctta1o1i;t1, con eírclivi(lwl (ly 1:1 reclui
. ,
el 1 ( U( 1R' 1)0 SCS1()1 1 ( I( 11 1 1 I(' V I ( •I1 1 (
1 Á) (111(1 1):1"icil)() \'. 1. 1)"."-.1 ("1()(imi(.111() v
efectos procedent(bs.
1)los guarde ¿t V. 1. muchos años,
Nladrid, 2,3 de septiembre de I()()S.
CAI:R141:0
llmo Sr. 1)i1ec1o1 Cleneral de Plazas y Provincias
A fricanas.
(1)el (), o' ;hui() núm. 238, pág. 14.094.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREM() DE JUSTICIA JVI 11,11sAP.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia e'
Jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA 1,EY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PEPCII3I
DAS POR LA ANTERIOR PI-7-NSION DESDE LA
FECHA DEL' COBRO DE ESTA N UE V A CON•
CES1ON A LOS SIGUIENTES 11,USTRISIMOS
SEÑORES:
Cucrpo de M(Iquinass-.
Coronel, activo, (loit Tomás Aipeitia Pérez, con
:1111igüe(lad de :5 de junio de 19( '8, a 1):t1-tir de 1 de
julio de 1968. 'Cursó 11 documentación el Nlinisterio
de Marina.
Coronel Médico, :tctivo, don Luis Gonzaga 1:mtrí
guez (ititiérrez, con a1tigüe(1;1(1 de lo) (le julio. de
a partir (le 1 (le agosto de 1()68. Cursó la documenta
ción (.1 Ministerio de Nlarina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTF.; I ims-rwrsimos
SEÑORES:
Cuerpo (;en('/ f/
rapi1:111 de Navío, activo, don Nlir,tiel 1:omero
,\14)ren(), con antigüedad de 22 de marzo. de 1968, :1
partir de .1 de abril de 196K Cursó 1:1 documenta
ción M in kt i() de ,\
1 INI■1() 01
Número 228.
(*apilan Il( Navío, ¿Icti■ (bni Jaime 1)íaz 1)cit
con antigned:id de 14- de 111avo de 1 (k)g, a partir de
1 de _junio de 1968. Cursó 1:1 documentación el Mi
ni.L,te•io ,■laritia.
Capitán (le Fragata, activo, don 1:anión 1:ibas 1;en
.,-,11,;án, con antigüedad de 21 de abril de 1968, a par
lir (1c 1 de mayo de 196,8. Cursó la (l()(nmentación (.1
1\iiniste1i() (le
Capitán de Fragata, don josé Luis 111arti
nez con antig-iiedad (le 5 de mayo de 1968, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Maritta.
Capitínt de Fragata, activo, don Guillermo Cassi
lleno (.:ortés, con antigüedad de 6 de mavo de 1068,
n partir de 1 de junio. de 1968. Cursó 1:1 d()ctimen
lación (•1 Nilinisterio de IVla'rina.
Capital] de Fragata, activo, don luan Rubio P)alet.
(.(Iii ;ti II de 24 de mayo (le 1968, a partir de
1 (le junio de 1968. Cursó la documentación el 1\11-
nisterio Marina.
.Capit:'111 de Fragata, activo, don Luis A. Fernán
dez lleceiro, con antil.;-üe(lad de 25, de julio de 1968.
Cursó la documentación el 1V1inister10 (le 1\farina.
Capit;"111 d(' Corbeta, activo, don IZafael \Tierna
con antigüedad de 29 de julio de 1968, a
partir de 1 de agosto .de 1968. Cursó la documen
tación el Nlinisterio de IVIarina.
l'eniente de Navío, activo, don Cipriano -antele
foro Villar, con antiiiedad de 22 de mayo de 1968,
a partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documen
1:tejón I\linisterio de NI-anilla.
Teniente de Navío., activo, clon Salvador Donato
Altws(), con antigüedad (le 13 de junio de 1968, a
partir de 1 de julio de 1968. Cursó la doctImentación
(.1 :\linisterio de Marina.
infantería (le Alai-flia.
T( '1 1 ('I )I(' 1( l'O 11(1 , :lel ), (1 1 1 Antonio L(rma (;t1-
1111-1):1\ , con :1111igiiedad de 1() de junio de 1968, a
1);i1111- de 1 de julio de 1968. Cursó la documenta
ción el 1\linisterio de 1\l arma.
'Comandante, ¿tctivo, don' Antonio l'el-mos() Na
varro, con antig-iiedad de 31 de mayo de 106S, a
partir de 1 de junio de 1')68. Cursó la documenia
ción el 1\1inis1erio de 1\r1arina.
g,
. ■íComandante,activo, don 11m. Iodruez:odríg
uez con antig-üeda(1 (le 12 de junio (le 1968, a partir de 1 de julio de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Nlarina.
Comandante, activo, don _losé C:onchado Fraga, con
:1111i.12,-iiedad de 17 d( i i I( 1 l'US, a partir1 1(13 . , (3.
julio (le 1(4)8. C'urs(") 11 documentación el Miniterio•de Marina.
Comandante, activo, don Cleiteroso I■oinero Ciar
( ín, con antigüedad de 1 1 de julio de 1()()S, a partir(I( 1 (1(. agosto de 1()(1S. Cursó la documentación el
,\1inisterio de 1\1arina.
(al)ilált, activo., don ripriano.
r( )1i antigüedad (le 1 5 de inavo de 1968, a vil--lir de 1 de junio de 1%S. Ltiró la documentación
(.1 1\linisieri() (le Nlarina.
Capitán, activo, don 14'.11logio Pérez lan litri, (son
antigüedad de 17 de mayo (le 1()()S, a partir (le 1 (l('
ICIA1, 1)EL MINISTERIO I)E MARINA l';'igina 2.753.
Número 2n. Sftbado, 5 de octubre de 196R
junio de 1968. Cur.,ó la documentackm el Ministerio
de Marina.
Capitán, activo, don ■lanuel Veiga Puga, con an
tigüedad de 28 de junio de 1968, a partir de 1 (le
julio de 1968. Cursó la documentación el 1\liniste.rio
de Marina.
Teniente, ¿tctivo, don Eugenio Gómez de Segura lbi
sate, con antigüedad de 15 de mayo de 1968, a partir
de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación el `Ii
nisterio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Pedro Martínez
Casado, eón antigüedad de 9 de mayo de 1968, ;I
-partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, clon Andrés Real Arce,
con antigüedad de 31 de. mayo de 1968, a partir
de 1 de junio de 1%8. Curso") 1:1 documentación el
linisterio de Marina.
Sanidad.
'Teniente Coronel Médico, activo, (1()11 Alti-01110 P11:1
'Fovar, con antigüedad de 18 de junio d( 1968, a
partir de 1 de julio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, don Juan de Dios Blanca
Carlier, con antigüedad de 28 de mayo de 1968, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Coronel Auditor, activo, don Juan Neponinceno
Domínguez LaSsere, con antigüedad de 30 de junio
de 1968. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Radiotelcyrafistas.
Comandante, activo, don Mannel Gómez Moreno,
con antigüedad de 27 de enero de 1968, a partir
de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 11 de septiernbre de 1968.
M EN11-)117,
(I)cl I). 0. del 17,j(9-('ito núm. 221, pág. 10.)
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EDICTOS
(570)
1)on Amador kazquez Yáñez, Teniente de Na
(vío, Juez instrucwtc del e\ linero 285
de 1968, instruido por pérdida de 1;1 Libreta de
Inscripción 1\1arítima del inscripto del Trozo de
oya Antonio 1:odríg11ez Agulleiro, 75
de 1957,
llago constar: ()tic por decreto audito.riado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítini“
(le 15 de julio último lt sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad (.1 que
uso indebido del .mismo.
Noya, 27 de septiembre de 1968. Teniente
(le Navío, Juez instructor, /1.inador
(571)
1)on Guillermo Pojo Novo, Teniente de Navío y
Ayudante Militar de Marina. del Distrito de Mu
ros, juez instructor del expediente 1111111CH) 386
(le 1968, instruido por pérdida de la 1,11)r(qa de
Inscripción Marítima y Cartilla _Naval del itHcripto
Cecilio Caamaiio Rama,
1-lago saber: ()lie por decreto auditoriado de la
Superior Áutoridad del Departamento. Marítimo de
1.,1 Ferro' del Caudillo (le 23 del acituil se declara
mulo y sin valor ¿tlgtitio los citados doeuniento.s; in
curriendo en responsabilidad la persona, que los po.-
m'a y no haga entrega :1 las Autoridades de Marina.
Muros, 30 de septiembre de 1(k)S.---- Teniente
de Navío, Juez instructor, Guillo-Jim L'o») I\/ovo.
(572)
Don Isidoro Díaz Benítez Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructo,r del expediente de pérdi
da de Cartilla Naval, instruído al inscripto (1(.1
Trozo de esta capital I:afael González Sa 1 va (1()r,
lago saber: Qm por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del I kpartamento 11;1 de(s1;irld()
justificado el extravío del indica(l() d().(-111)1(.1do, que_
dando nulo y sin valor alguno, e incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo o encontr:"Indolo
hiciera entrega a 1: Autoridades de Marina.
Qtrtagena, 30 de septiembre de 1968.---11
de Infantería de Marin:1, Juez instructor, isidoro
Benítez.
e
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